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???。???????????????? 、 ??????? 。?? ? ??????????????。????? ??? ??????、? ? ???。?? ?、 っ 、??? ? 、 ???、 っ?? ? ? ??????????。
??????? 。?? ???っ ??? ? 。??????? 。
???????????????????? 、?? ???????????????? 。?????? 。??? っ?? 。???、「????????。??????????????? っ 」
?? 。 、
「?????．?? 。 ?
???、??」??????? ? 、?? 、?? ? ? ?ょ? 。?? ???? ょ 、?? ?、 、?? ?? 、?? ? 、
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???????????っ???????? ょ 。 ??、「??｝?????????????。
????? 、?? ?????。????? ??? ?? 」?? 。 、?? 。??????? ????? 。?? ?? ?????ょ ?、? 、 、?? ? ッ?? ?。?? ????。 ー?? ??? っ 、 ??? ? ??? っ 、?? ? っ 、?? ???っ ? 。 ?? ー
???、「???????????」
???? ??、??????????? ?????｝????? ?。?? ? ??? ? っ 、??? ???。?、 ? 。??? っ?? ? 、?? 、
り≒〆
躍暫 L
π?
．?
ぐ匂ぎ㌧
「??????????。??????
?????????????っ?????」?? ???。?ッ?????????っ?????????????????????、 ? 、?? ? ??? ?。?? ???? 、
?? ? ???、?? ? ッ 、?? ? ? っ?? ? 。 ??? っ 。?? ?、 ? 、?? ??? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ?。?? ?、
「?????????????????、
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???????????????ょ?」??っ ?????????、? ??? 。?? ?? っ 、 、??? 。??? っ ? 。?? 。?? ? ? 。 っ??? ??? っ??。?? っ?? ? 、?? ?。?? ???? ? 、っ???????????????????。??????????、???? ? ? 、?。 っ?? ?? っ 。?? ?
???。
??????????????? ． ????????????????
???????????????????? 、
「????????。?????????、????????????????
?? ? ッ ー っ 」??っ ? ???????。?????? 、
「?????????っ
????、 っ??」?? ????。 ?????、?? ょ 、?? ? ??? ? 、?? 。?? 。?? ?? ???? ? ??。 ? 、 っ っ?? ?? ??? ??? 。?????。
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????????????
／畿髪
??????
町
｛｛ （
臨
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?????、?????????????? 。 ? 、 「??????? ???」????????? ?? ? 。?? ?????っ 、???? 、 ? 、?? 。????? 、?? 。? ?っ?、?????????????。??? 、?、 ???? ??? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ??、? 、????????????、 「 っ 、????っ ょ ?」?? ? っ 。????? 、 ??
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????????????、??????? ?。?? ???????? ?っ??、 ? ? ??．???????????、??????????? 、． ??? 、 っ 。?? ?? ? 、?? っ 。?、 ? っ 、?? っ? ??? ? 、 「? 、．?????」?? っ 。?? ? っ 、「?? 」 っ っ
?。??? 、? っ??? っ 。?? ? 、 「?? ?? っ?? 」っ??????っ???、???、??????? っ 。
???、???????????????? ? ????? 、?? ??????? 、???? っ 。 、?、「?????????????、???????? 」 っっ???、 ?
???? っ 。?? ?? ??? 、?? ? ???っ っ 。?? 、 ???? ? 、?? っ 。「?????????????????
????? 、 っ?、??? っ?? ょ 」?? ?、っ???????っ?。?????「?? っ ? ?、
???????????????????。?? ?っ? 」 っ 。??? ? ???? 、 っ?。??? 、 ??? っ? ?、「??、????????、????」
???? ? 、 っ?? ? ??? ???? ? ? 。?? ? ?????? 、???。???、 ???? ????????、 、??。 、 、??????? 、?? 。??????? っ 、?、???? ? 。
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?
?????????????? ?? ?? ??
「?????????????????? ?? 」
?????? ??、 っ ??? 。?? ? っ?、 、?? ?、 、 、?? 。?? っ ??????? 。?? 、 ????、 、 ???? ??????ゃ ゃ ? 、「 、 ー」?? ? ? 、?? 、 ????、 ???? 、
?
???、?っ?????????????????ょ?。???? （? ? 。??。 ）?? 、?? ??? ??? 。???? 、?? （?? ） 、 ?????、 ??????? 。?っ 。 ?「? 」 「?」 ? っ 、?? ? 、 「 」?ゃ っ????????っ? 。????。 ??（ ）?? ー ??? ??????? 。? 。「??ゃ、????ょ。????、
????????????????? ー???」?? 、 。 。?? 、?? ???? っ 、?????。 （ ???、 ?っ 、?） ? 、?? ? 。?? 、 っ??????? 。?? 、
「??、???。???、???
?、?? 、?????? ? ?????? 、?? っ 、??? ??、??? っ ? ??? 」 、?? ?。?? 、 ????っ
???、??、???????っ?? 、 「 ???????、 ? ? 」?、 ??? ? 。?? 、??（ ?????? ょ ） 、?（???? っ ）?? ? 、 ?????っ 、 ????、 ????? ? 、?? ? ? 、????（ ．???? ） 。?? 、???? 、 「 ．??」? ?? 「 ? ??? ? 」 ??、「 」 、?っ ? 。
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?????????
??????? ??????（???）?? 、???（ ????）?? ?、 ?
??
??????
???????????????????????、」……
殊
????????????っ???、??? 、っ??????? ? っ????、 ー ??? ー
?。????? （ ） ??????? ? ?? ????。??、 （ ）? ?? ??? ? ? 。??? ー 、?? っ?? ? 。?? ? ?ー?、 ? ? ???? ?? 。 、
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???????????????????? ょ 。???っ 。???????、 ??????????????。??? ???????????。?? ?。?????? 、?? 。?? ? ??、??? 。??? 、?? ??? 。??? ????? ? ??? ? ?????
??、????????????????? ? 。 ??????? ??????、???????? っ? 。??、 ??っ ?????????????? ?。??? ?? 、?? っ??? ??。???? ??、 ??? ???? 。 ??? っ?? ．?、 ???? 。?? ?? ?ュ? ー?ョ???? ?? ??っ??。 、 ??? ??? 、? ?っ???? 、 ??? ???
????????っ????。?????? 、 ??? 。?? ?? ????? 、 ??? 。 、?? ? 、?? ? 。??? ? ょ?。??????っ ? 、?? ????。??????????????? ? っ???、 ??? ??? ?? ? っ? 、?? ? 、?? 、? っ ．?? ? ? 、?
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????????、??????????、 ????????っ????? 、 、????。 、 ? ??? ?、 ? 。?? ? ? 、?? ? 、??っ?? 、? 。?? ? ? ????? 。? っ?? っ 、?? ? っ 、 ー?????、 ? っ???? ? っ 。?? ??、??、 ??? ? ょ 。?? ??????? ?? ? 。
?????????????、?????????????。?????????ー ???ー?? っ?????。「?????、?????????」
???? ? ?
「???? 」
??????? 。?? ?? 、 ???? ? 、?? ?っ っ? 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? 、??? ? っ?? ? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? っ ょ 。???、? ?? ー?? ー ? 、
????????????。??????? 、 ??? ? ょ 。????? 、??? っ?? 。 ???????????、 ??「??」??????????、?「??
????」 、????? ?。 ?? ????????、?「 」?? 。?? ??、? 、?? ?、 ????????? ? ょ 。????????、? 、 ??? ? 。?ッ??? ? ? 。?? 、 、
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?????????。????? ???????ー??、 、?? ? ??? ??????? 、???? ? っ 。??? ? ??? 、 ?????? 、????? 。 ??っ 、?????
tUC－Uco
、
’
?、????????っ?????「??」?????????????っ????。 、?? ? ? 、 ??? ??? ? ? っ 。??っ 、??。?? ?? 、????、 ??? ?? っ 、?? ?っ 。?? ?「 」
?????????。?????????? っ ? 。?????、?????????????? 。?? ??? ??? 、?? っ 、?? ?? ??????、?????? っ ? 。??? ? 、?? 、 っ?? ?っ??????。???、??????????? ? っ?? ? っ 。?? ?? ??? っ?、?? ? ???? 。??? ?? ?????? 、 ? ? ???。?? ?? ??? 、
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rtN一一一一・
L．一．．一一x，
?
?
?
?????????????????????、????????????????。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?? っ ? ョッ??、 、???? ? っ ?、??? 、???? ?。?? ?? ? 。?? っ ?
ン㌻＼
??、????、???????????? ? っ っ?? 。??? っ っ ? 、?? 。?? ? ?? ? 。 ョッ???っ?????????????、????? 、?? っ 。（????????????????、
???? 。?????っ 、???、?? ??? ???? ?
??????。???、????????? ）?? ?、??????????????。?? ?? ? ????、?、????? ??? ?。????? っ 、????っ 、?? ??? っ? ょ 。っ??????。???????っ??
??????、 ?? っ?? 。?? ????? ?? 、?? ?っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? ー? 、 ??ー? 、? ????っ?? ?
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?ィ???????、??????????????????????、????? っ ? 。?? ? ? 。?ャー?? ー ? ? 。?? ? 、???????????、??????、??っ ゃ?? 。??? ???????、?? 、? ??? ?? 、??? ? 。?? ? ? っ っ 、???? ? 、?? 、? ー ィ?? ? ???? 。?? ?? 。?? ? 、?? ?ー 。
????、???ッ?????????。
「??????????、??????
???????」????????????。?? 、 、 、?? ???? ?。
（??、?ッ????
?、? ? ?、?? ? 、??????????。?? 。 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 っ 、? 、 、?? ? っ??っ????????っ???????。??? ??? ?）?? ??? ??? 、?? ? 。???? っ
???????、????????????っ 、 ??? ?????。? ???? っっ??、??????っ???????????? ? 。?? ???? ? ??。?? ???? 、?? ? 。 、 ???? ?? ?? ?? 、??? ? ??? ? 、?? ? ? ??? 、??。??? ?? ?、??っ????。??? ??? 、?? ? 、???
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????????っ??、???????? っ ? ?、 っ?? ???????、 ?? ???? ? 、 ??? ? 。??????????????? ? 、?? ???? ? っ?? ?、ょ? 。????? 、?、 ????、??? ????? 、 っ?? 、?? 。????? ???っ 、????? ????? ?????? 、? ?ー?? っ 。?? ?????? ?っ 。
????????????????????、??、?????????????。??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? っ? 。?????、 、?? ? ? ??? 。?? ???、 ? 、?????。 ? ????? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?、 ? ?? 、 ?? ???? 、?? 。 、
???????????????????、?? ????????????????? ? 。?? ? ー ー?? 、?? ? 、 っ?????。?? ?? ? 。?っ ???? ?? ー ? ??? ?? 、 、?? ? 、っ???????????????、???????? っ 。 っっ????? ょ??。?? ? ッ??????????。???? ? ??????? ? っ
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???。??? ?????っ??????、??? ??????、?? ? ????????? っ?。 ? 、 ????????? 。?? ?? ? 、??????っ ょっ?っ 。
「???????????」??????、???
?? ? ? 。 、??? ? ???? 、?? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ?? ? 。?? ?? 。?? 、
????????????。?? ????? 、?ッ????? 、 ??? ??? ?ょ?。?????、 、?、 ? 、?? ??、??? ャ 、 、?? っ 、?? ? 、??? ??、?? ?っ ?
「??ッ、?????????????」「?? 、? っ 」
??????、 ????、??????? 。??????????????、???? ?? 、?? ? ? 。
????、??????????、????っ ? 、 ??? ??? ????? ? ?。 ??????????? ょ 。?? ? 、 ?? っ??????? ?? ????。???? っ?? っ 、??? ??? っ? ?、?? ?? 、????? っ 、?? 。っ????????????。??? っ っ?? ? 。 っ?? 、? 、 ??? ? ?? 。?? ??? ? 。?? ?
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??????っ????????????? っ ?。?? ?????? ???????????。?? 、 ??? ?。 、 、????? ???? ?? 、
??
?????????????、?????? 「 」 ??? ?????????、????? ???。?? 、? っ?? 、?、 ??? 、??? っ? 。
??）?? ）??????
｝
。。??
。。（
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j
泣ゲ
?
?、?????????????????? ?っ 、 っ?????? 。?? ?? っ 、?? ??????????。????? 、?? ? 、 ?ょ?。???????????????????????????????。?、
????? ??、????? ? ???? ? ?。?? ?? 、?? 、 、 、?????、 ? 、??? ? 、?? 。?? ??? 。
一41　一
???????????
???????
???
???????????????。????? 。????。?? 。?? ?? 、?、? ? 、?? ?????????? ?? 、?? ?? ? 、? ???? っ?。 ?? 、?? ? 、?? ? ??????? 。 ??? 、 、?? 、?? ? ? 。??? 、? っ?? 。???、??? 、?? っ 、?? ? ?、
????????????????????????????????????????、 ? ?
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??????????????。???
っ????????、???????、?????、??ー?????、???????? 。?? ー 、??? ? ? ー 、?ー 。????? （ ） 、?? ??、 ? ? ???? ?っ 、?????????? 、 ッ ????、 ー 、 。 、?? 、 ッ?っ?。?? ??? ?、 ??? 、? っ 、???っ 、?? 、??、 ? っ ?、?? っ? ? ??? ? ?。
????????????っ??????? 。 ? っ?? 、? っ ?、?? ????、??っ ? ? 。???????っ ? 、??? 、 、??? 、 ー ー っ ??? ? ? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、 っ ?? ょ 。????? 、???? ? 、 「 」?? ? 、 っ?。?? ??、ょ?。???????????????っ?、 ?、????? 、???、??? ? ?
?????????????????、??ー?ー???????、???????? 、 ???? ??。???、??????、?っ ??? っ 。??? 、??????。?? ?? ? ? 、 、?? ャ? 、?? ? 、?? ??? 、 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? 、 、?? 、? 、?? 、 っ 。????っ?、???、???????
????? ??、 ??????? 、 ?? ????? 、 ??? ? 。
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???????????????っ??????。??????????????? ?、 っ?? ? 。?? ?? 、 ．?? ? 、 、 ??? ? 、???? ? 、?? 、?? ???、 ? 、?? 、 、?? ? ょ 。?? 、 ??? ? ? 、 ー??、??。 っ ? っ?? ? 。?? ?? っ 。?? ?、 ? 、?? ? ?? 。?? ? 、 っ
???????????????????? 、 ?????、?? ?????????????。 ? っ?? 、?? ? 、?? ??、??っ ? ? 。?? 、?? 、 、?? っ? 。?? ? ? ??? 、 ???? 。?? 、?? 、 ? 、?? ? 、? ???? ???? 。??? 、 ???? っ っ 、?? ?? ? 、 っっ?????????????????
??????。?? ???っ????。??、??? 、 ? ???、?? ??、? ? 、 ???、? ? ??? 、? 、?? ???? ? っ 。?? ? 。?? ? ? 。 。?? ?? ??、???、 、???、 ? ???、?? ?? 、?? ? …… 。 ? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? ??? ? ?、????? ? ? ?。?? ? っ
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?
　，一／Vノ〕??
?????????、????????????、?????????、???????????????? 、??????っ????????????
?????? 。?? ??、 、 、?、 ? っ 、????? 、?? ー????? 。???、? ? っ???? ? 、 っ?? ?? ??。 ? 、?? ?? ?。 ??、 ? 、?っ?、 、 っ?? ? 。 ??? ? ? 、??????? ??? 、???? っ?? ? 。
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????、??、????????????????、????????????? 。 ? っ??、 ? ? ? 、?? ? 。?? ?????? 、??? 、?? 。っ????????????、??????? 、 、????? ???、?? ? 、 ?? ?????。?? ??? 。?? ? っ ???? 、??? ? ??? っ ??? 。? ? 、 ?
、
”一
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@　
??
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???????ッ??、????????? 。 ? ???? 。 ??? ?。?????。?? ? 、 ???、??? ?。??、
???
／Z，（｝Mce疹?
????????、????????……。 、 ? 。????????????っ????っ?? 、?? 。???? ??? っ?、??????????? 。
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???????、???????、????、 、? 、??? ??、???? ……????? 。 ??? っ 、?? ? 、 ? ??? ? 、 。?? ? 。 、?? ?? 。?????? ??? ? 。?? 。? 、 ? 、???? ?、 。??? 、?? 、 ? っ?? ? ?、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? 、 、
???????????????????、 。??、???? 、?? ? ??、??? 。?? ?? ???? ? っ 、??? ???? 。 、?? 。?? ?? ? っ ??? ??っ ? 、?? ?? 、????????、????っ?????? ? 、?? ? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? ? 、???? 、??? 。 ? 、 、?? っ ? 、
???????????????、???? ?????、?? ?? 。?? ?、 っ?? ? 、?? 、? ????????? ? ?? 、 っ?? ? 、??? 、???? ? 。?? ??、 ??? 、 ? 、 、 「?」 ? 、???????、???????? 。「???」???「????」????
?、? 、?? 。 ?? 、 ??? ??ょ 、 、?? ?? ? 。
「????」???? 、 ?
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???????????????????、????、????????????? ? 、 ? っ?? ????っ 。 、??????????、????っ????????? 、 ???? ????。?? ???、? ? 、?っ ? 、 っ 、?? ?? ??? ?。 ? 、 っ?? ?? っ? 、??? 、?? っ 。?? ?、?? 。?? ?っ 、??? 、
??????????????????、?????? っ 、 っ?? 、 、っ????????。????? 、 ?????? ?、?
????????????????????????????? 。?、? っ?? ? 、?? ? 、 ?????? っ 。????。?? ?? 、 ? ? 、?っ??????????????、??????? ? 、???????。? （ 、??? ） っ 、???? 、? ??? ? 。 、
????????????、??????? っ ? 。?? 、 、?? ?ー ょ 、??? ?? ???? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? 、? 、 ????、? ?? 、 ??? 、 ー?? ? 。「???」??????、??????
????? 、?? ? 、???? ??、 ??。?? ? （? ?? ）
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???ッ????親
の
????????????
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????っ?ゃ????? 、 ????っ????? ????、????????っ?。?、 ? ?、???っ??????。???? ??ょっ??? ? 。?? 、??? ? ??? ? 、 、??っ ? ? ? 、??? 、??????? ?? ?? 、
?????????
??????????、????????? 、 ? 、?? ??? ?。?? 、 っ?? 、 、??、 ?? ????????っ 。 ??? ?????? 、?? ????? 。
?????、?????、????????っ 、? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ッ? ?????? っ 。?? ? 、 ?????? っ ????? 。?? ?????? ュー?ー??っ ?? ???、 ?? 、??? 、 っ?? 、 ???? ? 、? ? ??? ? ? っ 。?? ?? ???? 、 「 ょ ??」?? ?? 、??、?? 。 ? 、
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?????、?????????っ?。?? ???、? ???? 、 ? 。 ????? 、 、 ー?、??? ? ??? ? 。?? ? 、?????? 。 ??? ?? ?? 、??っ?? ? 。 ???? ? 。????? 、???? ???っ?。「????、????????????、
???? っ 、?? 」 っ??????。??? ?? ??? ?、 っ?? ??、 ? っ ?
?。?? ???????っ????????、 ? ??っ?。?? ? ????、?? ? ?????? っ 、?? ゃ っ 。?? ? ? ゃ っ???? 、??、?? っ 。?? ?? ?? 、?? 、?? ?????、 ? 、?ュー ー ? 、?っ ?? っ 、?? ? ? っ 。?? ?? ? っ っ???? ? 、?。 、??? ??、????? 。 ?? ?????
???????????????????? 。?? ?? っ 、??っ? 、 っ
笏
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??。
「?????????????????
???? ????????ゃ????ょ」??? 、????????????????? っ 。???、? ????????? ?????、 っ?? ? ? （?? ? っ 、????????????）、????? 、 ???? ??? っ 。?? ?、 、?? ??ー?ー? 、??? ? ?っ?? 、?? ? ? 、?? ?、?? っ 。?? ?? ?? 、 ??????? 、
??????????っ????????? 、 ???、 ????????、???? ?? 。?? ?? 、???? っ 、 ??? 。 ?、????? っ 、??、 、?? ? 。?? ???、 ? ??? ?? っ 。?? 、 、?? ??? 、 、「ッ???、????????????????」? 。??、?? ????、 ? 、?? ?、 ? ? ッ???。????、? ????、???
躍
????。???????????、?? 。?? ????っ????、
?
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「???、???っ??っ???っ??
????っ???????????」???。?? ????????????????? 、
「????????????ゃ、???
???? 、? 。 、????? っ ゃっ??。 っ っ ょっ?? ? 」???、 、?? 、????。????? ??、?っ 、?? ? ? っ ゃ?? 、? っ 、?? っ ????? ?? 。??? 、?? ? 、?? っ??、 ? （
???）???、??????????っ????????????。??????? っ ? 、 ??? ??? ???っ???????。???、????????????、 ? ? 、 。?? ????、 、?? 。?? ?? ?、 ??? 、??っ ? 。 っ?? ? 。??? ? ?。?? 。? 。?? ? ? 、??っ 、?? ?、? ?? ?? ??????。? ー?、 ー?? ? 。??、 ? ??? ? 、．?? っ 、
??????????????、????????????????。?? ? 、 っ ??? 、?、 ??? ??。?? 、 ????? 。?? ?、 ????? 。
「??????????、??????」
????? 、??、 ??? ????? ??? ? ??? 。??? ?? 、 ??? っ??、 ? ? ???? 。
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????????????「???」????っ?「???????????????っ???? 」?????? ? ?? ?? ????。 「 ? ? っ???。???? 」 ??? 「 ? 」??? 。?? ?? ???。?? ??? ???、?? 「 ?」??（ ? ??? ? っ ）?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ー? ? ???????? ?? ? 。?? ?????? ?? ???? ??
?????????????
????????????????ー??? ????????。?? ???? 、 っ?? 、 、????? 。「????????????????」
?????? 。 、?? ?????? ? 。???ゅ?、 ョッ? 。???? ヵ 、?? ? ッ 、???? ー ッ 。?? っ 、?? ?? 。
「????????????」????
??? ???????? 、?? ?? 、??? 、
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???????、??????????????。?? ??????「???????、
?? 」?「???????? ??? ???」????????「??????????????」??
???。?? ??っ?? ?、 ??????????????????????? 。「??????。????? 」
???? っ?? 「 」?? ?、? ??????? 、 ?。?? ? 「 ? …… 」っ???????????????、
っ?ゃ?????????「???????」?????????????っ?
?? ?「 ???っ? 」?? ??????? ? ?っ??? 。?? っ 、?? 「 、????? ??」?????、?????????????? 。???????っ?? ? ?。??????? 「?? ? 」??っ 、 っ??「???????????」??? ????????、
??????、??????????????????????????????? ??? ? ? 、?? ??? ャッ?? ??? ? 。?? ? ??? ? ???? っ ? 、??? 、?、??? ? ? ?????? 、 っ?、?。 ? ょ 。?????? ???? ??? ??? 。 っ?? ? ゃ
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????、?????、??????……????????「???????????」?? ?? ?
「?????????????」「??、???? ???
?。??????? 、??? ? 、?? ???
「???????????」?ェッ? ー ー ? っ?
???????、?「?、?????????」????????????????? ? 。 ??????、?? ? 。???? 、??、 ? ? ???。 「 ? ????????? 」?? ? っ?? 。 ??? ? ? ??? ? ょ 。??、 ?、 ? 、?? ?? ょ ……。????? 、「?????????????。???
??? ???? っ」?? ?、?? ? ?、?????っ???? 。
???????、?????????、???????????、???????? 、 。????? 、??????…… っ ょ?。?? ??、 、っ????。「????????????っ???」????? 、 っ?? 。
?? ??? ? 、?? っ?? ??、 ょっ????? っ?? 。
????????????
???、 。?、???っ?????。???、? ゃ? 、??。 ? 、 ??? ー 、?? ? ?、?? ? ょ 。（?? ） ?? （? ）
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???????????????????????? ???????、?????? 。 、?? ???ー???????。?? ???????。 ー???????、 ? ? ??? ? っ 。?? ?????、??? ? ??? っ 。?? 「 ??っ? 、?? 」 、?? ? ? っ?、 ? っ 、 「??」??? ? 。
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????っ????????「???」?? ?????。???????? ? 、 ???? ?? ? 。????? ゃ ? 、?? ッ ー ??、?? ? 、?ー ?? 。????、?????? ?「????? 、? ?? ?っ????????。????? ? ?? 。??? ??? 、
????。 ???、 っ?? 」?? ?っ ? ． ??、 ? ?? ? 、?? ? ゃ ゃ っ???、? ? ッ??。 ?? っ
?ャ???。「?????????????????
???っ? ???。??????????? ? ????、?????????っ??????????????」?? ?????。???? ? ??? 。「?????????????? 。
??????? ょ 」
「??????
?ょ?。?? 、?? ? ゃ ょ 。??????、 ??? ???? ??? ?」?? ??? 、 、?? ? ?「??」???。
???、 ? 、 ??? ? っ 。
????、?????????、???????、??????????????? ……。? 「 」?? （「 」? ょっ ）?? ?? ー 、????? 、 っ ? 「 」???
??????????????????
??、??
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「?????????????????
???、?
????。??????????、???????????っ?????ょ???? 、 ? ??? ? ? 、????? ? 」「??」?????、?ー??????っ????、????????????
???。
「????? ? 、 ? ?
???? ?、?? ……」????? ?? っ?、?? 、??、? ??? っ 、?? ??? ? 。?? 、?? ? 、??? 、 ー ー?? っ 、?????、 ?? っ?? ?? ????? 、? ??? ? っ ? 。?? ? 、
???????????????????。??? ????、???? ー ー ??????? 、
「??????っ?????????」
???? 。
「????? 、? 、
??? 、 。? ??? っ ?、 ?? ???ー????? 」?? ???? 、? ?「??」 、「?? ?? ? ょ 」?、 ? 。???????????????、???? ? 、?? ?????? 、?? ? 、 ?
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???????????????????、 ???。?「?????」???????? 、 ????っ 。?? 、? ???っ 。 、???????、?? ????????? 、??、 ? ? 「 」?? っ?。 「 」 ??? ?。?? ???? ? ?? 「?? ?」 ??? ? 、?? 「 」 、????????、??? ????? っ ?っ ?????。??? ???? ???っ 、
?「?????」??っ?????。??? ? ? ?っ???、?????????????
?っ?。??? ? ? ?????????? 。?? ? ー ?? 、?? ? ? ー??? ??? ??? っ???。?
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????、??????????っ???。?? ?????、??????????? ? ?。
「???、???????????、?
????? っ 、???? 。??? ?、??? ?っ?? ? っ?????????、???。?、????? っ??。 、 っ 。 っ?? ??? 。 、 」??????? ? っ?? 。「????????????????????? ???????」 ? （????????ー）
??????? （ ??）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
?????????? ???
????????????
「???」?????????、
?????ッ???。???、??? ????っ?。?? っ?? 「 ??????」。?? っ 、
????????????????? 。 ???????? ?っ??、
「??」????????。?「?
?」?? 。? ??? ? 、
????????????????? 、??、 ??????? ー?? っ?? 。?? 「 ?????」。???? ?? ??ー?? 。 、 ???? 、 ?????、 。???、?
??????、?????、???? ? ??? 、??。?? 、 「 ???????」。?? ? ??? 、?? ??? ????? ?????? 、 ???? 、 、 ????? ?。?? 、 ??っ?? 、 、 ッ?? ??っ?。 ???っ? 、 ??? 。?? 、 ??っ 、 、 ?
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???????????????、、。．????????．?? 、 ．
（??????????
?????、???????? ??
????????????
????????????????、??。? 、?? 、?? ???。????? 、?? っ ???????? 、 ???? 。 ? 、 、っ?????????????????? 。?? っ 。?? ????っ?
??????????。?? ????????? 、 、?? ??、??? 「 ??」 ??? 。????、 、??? ?、?? ?????? 。 ??、?? 、 、?? ??、?? 、?? 。
????、????????ゃ???、 ??。 ?????、?? ??? 。?? 、 ????????? 。?? ???? 、?? ??? ???? 、??? 。 、?? ???、?? ??。?? ?????? 、? ??? っ 。?? 、?? ?? ??。?? ? ?????? 、??? ? 、
?。??????????、???? ? 。?? ???、?????、?? ? 。?? っ 、 ??? ????? 、?? 。?? 、???????。? ????。?????? 、?? 。?? （ ）??????
????
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??ー????? ー???? ????????
???????????
?????????????、??? ??っ 。ュー?ー???????????????っ?? 、?????????、 ???っ ?。?? ??っ?、?? ??? 。 ????????、??????っ
???? ?????。 、????っ ……?? ? ?、??
????????、???????、 ? 、っ???????????。???? ? ????、????? ュ ュ ィ 。?? 、?? 、 、?? ??、?? ??? 。?? 、 ー?????、???????????? 、?? っ 。 ーー? ー?????? ????、
????????????????? ィッ?? 、?? 、 、???? 、???? ????。???? 、 ??ャ???、 ?? ????っ 、 ??? っ 、 ??? 。?? ???????、 ?? 、?? ? 。?? 、???? 。 、?? ?、?????、 ???? 。?? 、 ????? ??
?????????????
????
??
?
???、???????????
????????????、???? っ???。??っ 、 ー 、?? 、?? ャ 、??ィッ???? ????????、 ?????? 。?? 、 ????? 、?? 。?? ???????、?? ? ュ ュ ィ
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???????。????????? 、 ???????? ??? 。?、 、?? ? ??。???、
?っ??、???????????。?? （ ? ? ??）
??????????ゃ????????
???????
??
????????????????? 、?? 。???? 、，??????? ょ 。?? っ 。?? 、 ?????? っ 。 、
??????????、?????? 、 ???、???、 、????? ?????? ??っ?? 。? ?
「??????????????
????????????????????????????、? ??」。? ? ???。??? ? ? ? ? っ ?
??????????????、?? ?、??? ?? ??「?????」?????、??
???? 。?? ?、?? ー?? 、 ???、??、 ??、 ??? ? 、 、?ー っ ????、?? ? 、 ??? ?、????? ?っ? ??? 。???ー ー?? ? 、??? ??? 。 っ??? ?????っ
???????????????、?? ?????? ???? 。 ????? 、 ??? ?????。
「??っ???????????
????、 ????? 、 っ ?「?? 』 」?? 、 ?????? 。??、 ??? っ 、??っ 「 っ???? ???? 」????? ? ?。?? ????? っ?? 。?? （ ）
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??????????????????、????ー?????っ????、????????????? ? ??? ? 。 ?、???、?? 、?? ? 。?? ? ?、 っ?? ?? 、 「??、?? 」 っ??、???? 。 、??? っ 、?? 。?? ?? っ 、??っ 、?? ?? 、 ???。?????? ?? ?????? ? ? ょっ
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???????。????、??????? 、 ? 、 ? 、?? ?????? っ っ?。?? 、 、??????????、????????? っ 、 ? ョッ?? ? 。?? ?? 、???? 、 ??????????っ っ 。?? ? 、 「?、?? ?????????? 」 、?? 。??? 。 っ ??、 っ????、 ?? 。?? ? 。????? っ?、??? ? っ 。 ??
????????、??????????? ??? っ 。?? ?? ????? ?、 ?????????? 。?? っ??????? 、? ? 、?? ? ?? 。???? 、?? 、?? ? 。???。 、?? ??????? ?? 、?? ? ッ?? 、 ?、??????。??? ? ??? ?? ??
?っ???っ?ゃ??????? ???????、????????? 、? ッ?? っ 。?? ?? 、 ?っ? っ???っ ?? っ?、??っ?。 、?? ? ? ??ッ??????? 。???? っ 、?? 。????、?? っ 、????? 、 ? 。 ッ?????、????????? 、 っ????、 ? 。?? ????、????????、 ? っ?。????? ? っ?、 ッ ョ っ 。?? ???? 、 ?
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????っ??????、???????????ー??ー?????「????ー????ー??????ょ?」??????? 、 ．? ? ー????? っ 。??ー 、 っ?。??? っ???? ?? ?? 、?? 、 ? っ 。?? ? 、 ??????? 、? ?? ? 、?? ?? ???? 、 （ ??ッ??? ）?? ? 。?? ?、 ??? ? っ っ 。?? ? 、 っ
??、????ゃ?、????ゃ?、?????????????????。?? ?? ? ? ???、? ッ 、ィッ?ュ? ? ? ? ? 、「????ゃ?、??????????」
?????っ 。? ????っ?、 「 ? 」 、?? ????? ? 。?? ?? 、?、? ? っ?? ? っ?。?? ? っ ? 、??? 、
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????、???????っ???????? っ ???。?? ?? ????? 、 ??????っ????? 、 ??? ー っ?? 。 （ ? っ?? ? 。 ゃ ）。?? っ? ??? ? ?、?? 、? 、?? ? ??っ 。
???????????、
??????? ?、 ????? っ? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?ょ??????、???「????、
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?????っ?????、???????? ? ? 」?? 。?? ?? っ?、? ??、 ???、??? ? 、? ????っ? ー?? ? っ ? 。?? ?、 、??? っ 。?? 。?? ??、 ?? 。 ?????? ?? ?? っ????????? ??、? ? ??? ? っ 。?? ? っ 、?、 、 、?? ???? ? ?、 ?。?? 、 ??っ ? ? 、
????????，? ????????? ??
：s
????
???????、???ょ????。?? ??????ー ー?、 ー ???? 、 ? ?????? ????。?? ???????? っ 、 、?、 、 、?? ? 、?? ?っ?? 、? ? ょ??っ 、 ?? ?。?? ?、 、?? ? っ 、?? 。?? ?? 、
?っ?、??????、????????? ? ? ?、?、 ? ? ???? っ?? ??。 、 っ?? ? ? ??????、????? ?ゃ?? ? 、 、??? っ????、 、?っ??? 、 ? 。 、?? ? 。?? ?ー っ 、 ?っ??っ??、???????????、????? っ 。????? 、 ??????「??? ?? 、?」??っ ? 。??っ?? 、?? っ 。 ?（ ）
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??????、??ー?ッ?ー、???ー??……、??????????????。?。 ? ? 。?? ?、?っ っ 。「????????っ?????」?「?
????? ? 」????、 ? っ?? 。????? 、?? ?「 ? ??? 」? 。
????、?????????????。
「??????????」
??? ?。??、???っ??、??????????????、? ??? 。?? 、? っ?ー??、 ? ?????? ? 、 ???????? 、??? 、 ???? ? っ 。?? ??
????、?????????????????、?????????????っ?。????????ヵ?。??ュー??、?? ???「 ???????? ? 、?? 」
?。???????ー???? ー ? ??。????? ? ? ー、????。 ー?。???「????」 「??? ?ッ
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?」「???ッ?ィ」?????ュー???、?? ? ?? 、 ??? ? ??? ? ??っ???。?? ?? ー 、??、 ?????、 ?、 ??????、 ???っ 。?? ?? 、?? ??、 ?? 。?????。?? ー? ??????????????????? ?? ? っ? ?? 。「? ー ー ? っ
??、???????????っ????? ? 、 ??? ?? ???っ?。??????? ?。?? ??っ????????」????? 、 ー ??? っ ? 。 「??? ?? ー??、 」?? ? 。 「??? ???? 。?? ??ィ 」???。? ? ?? ー?? っ 、 「?? ? 」 、?? ?? 。??? っ 。?? 、?? 、 ? 。?? ー? ? っ 。??????? ?。 ー
???????????、???????? 。 「 ???????っ????、????????????????? ???? 。????? っ 」??? 。?? 、?? ?? ー ???。??? ー 。???? 、 、?? ?? 、?ー?ー?ョ???????????????。 、???? ??、 ?? ?????? ? ? ????、 ? 、?? 。?? ? ? 「? 「?? っ 」?? 、?「? っ 」?? ?? ??っ 。
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????、??????????????、 ? ?????? ??? ー?? ? ? 。?? ?? 「 っ?? ー 、??? 。 ???? ? ー ?、?? ?? っ
???、????????っ???っ?」??っ ?。???、 ー ????、 ????。??? ?「??ゃ ゃ?? ? 」? ? ?っ?。?? ? ??っ ?。 、 ????ー?? ? っ?。???、???????????????????
?、??? ? 「?? ? 」? 。???????????? 、?????ょっ? ??? ?っ???? 、 ?? ? ? ? 。?ー???????? ???、??? ? 。 「????、 ? ッ?? 」
??????。?ー?ー????。????????????? 、 ???? っ???。? 、 ?ッ??? 。 「????? 、?? ょ 」????? （ ）?? ー 、?? っ っ 。??? 、??「 」??。 ? 。 「 、????? 」 ? 。?? 、?? ?。 。?? 「 ? ?」
「???????????????っ????」 ????。
????? 、 、?? ? ? 、?? ? 。 「 、
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???????????????っ???? 」 。 ??? 、??????????????っ?。 。??? 、?? ょっ ???、 ? ? ? 。??? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ???、 。 、??。 ????っ?。??? ? 、????、????っ ? ? ッ???????、?? 。??????っ??? ッ? 、?? ?? 、?? 。?? ?? ? っ?。 、 ?
???????????、???????? ッ ?、?? ?っ???っ?????。??ッ????????????????、????? 。?? 、? ? ??? っ ?、?? ? 、 ー?? 。???????ー??????、?? ?? ?? ー?ー????????、????????????????? 。?? ? ? ?ー?? 。? ? 、?? ?? ー ー 。 「????? ー?ー????? 」 。????ー?ー。 っ ?、?? ?
?「??????、??????????? ? 」。 ? 「 ー ー?? ?????????????、??? っ 」 。??? 「?? 、 」????? ?っ 、ー?ー 。?「 」????????、???、???????、?? ッ??「? 」 、 、?? ?????。? ー ー?? 。 ー?? ? 、 っ 。?? ??ー ョ 、?? ?????? 、 ? ?? ??? 。?、 ? ? ? 。 「??っ???? 。 っ 」??? 。 ー
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???????????????????。 、 ッ??? ?????????、????? 。「 ???????????? ? 」 。?? 、 ????? ? 、?っ?っ ??? ?? っ 」?? ? ?? 「?? ?? 」?、 っ 。????、 ょ 。? ???。 っ 、 ??? ?、 っ ? 、????? ? 。?? ー「???????」??????????、??? ? 。? 、
?? ?? 、
???ー?ー?ョ???????。????ー?、???????????????。?????????ー???????? ?? ? ?、??? 。 「 ? ??っ? 」 、?? ッ 、????、????????? ???? ? 。?? 。?? ????、 ? っ?? っ 。?? ? 、??ー?????、? っ?。???????。?? ??、 ッ ー、?、 ? 。?? ?? ?っ?? 。?「 ? ?
?????、?ー???????、???? ? 。 ???、 ? ?? ょ」?? ?? 、 ???? っ 、 ー 、??ー 。 「?? ????」?、???。?? 、??? ? 。 「??? 」?。 ッ?? っ っ?、??? ー??? ? ??? ? 。「?????っ????」??????ー??? 。
??? ?っ?。 「 ?? っ?? ?、?? ? 」?? ? 。
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????っ?「??????、﹇????? ? っ ?「?? ???? ゃ????ょ」???、 ? ? っ???ゃ、??。 ??、 ? 、??ー?? ? 」 。?? ? 、??っ 。????? ? 、
?っ??????????ー?ァ?????、? ?。???????っ??????「??????、?? ? 」 、 ??? ? っ???。?「?? ???? ?、? ? ??? っ ゃ 」 。?? ? 、 ー?〜?????っ?? ??? ?、 ??? ? 。 「
???????????????????〜?》??、??「
塾
??? ???????????????? ?? ?? ?
??ュ????????????????」?? ???????????。
???? ?? ?? ???? 。??? ? ー?? ?。 ? ???????っ 、 「 」 「?? 」???? ? 、?? 。．?? ?? ? 。?ー?? ?「????????、???? ? ??????? ????? ??????????。 ィ?? 、?? ー 。?? ?ー 、?? 、?? っ? ? 。?? （? ）
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???ー????????ー???、????????? 。 、? 、 ゃ?? ???ー?ッ? ????? ? 。?? 、?? 、????? ???、????? ??? ??????? ?? 、?? ??、?? 、 、?? ??? 「?? ェ??ィ 」???? ー?? 。?? ?????ー??、 ? 、?? 、 ??? ?? ?????? 。
??????、???ー?ー???? 、 ?ェ ィ ??? 、?「??? ???」 「 」?? ー?? 。 ?????? ?。
??????????????ー
???ェ??ィ ?、???（ ） ? 、 ? ??ー ?、 「?????」???? 。?? ?? ?? ??????? ? ????? ????ー?????????、 っ???? ????? 、????、?。???????????????
??、???、?????????? ?、 ? ?、???? 。
???、??????っ??、?
?、??、 ??? ? 、?? ? ???、 ???????、 ???? 、?、?? ?、 。?? 、?? っ 、?? 、???、 、 っ???? ? 、?????????????????。?????? 、 ????? っ 。?? ?? ??
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???ッ???????っ?????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。??? 、? ?、
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?????????????
????????
????っ???? ? ? 、 ??? ? ? 、 ??? ??、? ? ? （????〜? ? ） ? ??っ?。? っ 。
???????????????????。
??????????????、???、
?っ? っ?? ?っ 、 っ 。
???????????っ?。?????? 、 ?っ?????????。?、????????、 ? ? 。??、?? っ 、
???????。???????、???? っ ? 。??? 、?っ っ ???????????、?っ? 、?? ? 。 、?? っ 。?? ?? ? ?? 、???、 ??っ ? 。?? ?? 、 ? っ?ゃ ? 。「?????????????????
??、???。 ??? ?。? 、
????????、??????????????、?????????????」 っ ゃっ?。
「?????????????????
?っ?ゃ?」 っ 、?? ? ? 、 ??? ?っ? っ ゃ 、??? っ 、???っ 、 ?っ ゃ 。?? ?? 、 ?、?? ? 。 ?????????。???、??????? ?????っ 。?? 、??ー ?? っ?? 、??? ??? ?っ 、 っ 。「????????????????
?????????????、????
? ?
???????????????????ゃ」??っ?ゃっ?、??????????????????、???????? ? っ 。????? ?? ? ??、??? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ?? 。?? 、っ?ゃ?。???????????、??? ? ? ? 、???????????っ っ ゃ?。?? ?? 、? 。?? っ 、?? ???「 ? 」??。 「? ?? 」 。??? 。 、??。 っ 。?? ?? ?、 ???っ ??、 ????? 、 、 、
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??????????????????? ? 。? 、 ? ??? ?? 、 ? ?。 ??? っ?。??? 、??? ??????? っ?? っ っ 。?? ??? ? 、? 、?? ? 、 ???????????、??????????。 。 。
?????????????。????ゃ???。?????????????っ?? 。????、?、 、 ゃ?? 。?? ????????、「?????????ゃ?????」????? ? 。
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??っ??????????、???っ?? ?????、???????? 、 っ?、 ? ? っ ?。「??、????、???ー?????????? 」
?? 。 、 ??? ??? 。?? ? 、???、 、?? 、 ???? ? ??????。?? っ 、???? 。 、??? 、 ??っ ??? っ? 。?? ?、 っ ?、?? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ?? ?。
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????
?????
ミ、tx’9“X’．＝‘2’
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評《鳶》～．系…鉢譲もメ£
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?????????????????????????っ?。 っ?。 ??????????????っ?。??? ? っ 。???っ???? 、 、 っ???。? ? 、?? 。??? 、 っ 。 ??? 、 、 、?? ? っ 。????? ? っ 。?? 、 、?? 。? ? 。?? ?? ??。 ッ??? 。 っ 。っ????????っ?。????、? ?? 。「?っ????、??????????」「?? 、? 、 ? ?っ?????っ?????? 」「???。? ? ?。 、 ????????」
???????ッ???????、???????????。?? ???????っ?。?????、?〜??????? 、 っ? 。 ? 、??? 、 、 ャッ?ャッ ? ??? ?。???、? ? 、っ???????????。????? ー ??、??? ? っ 。っ???。? ??????っ?。???、????? っ 。 っ 。?? ? っ 、 ッ?? ?。 ? ?。?? ? ッ っ 。?? ? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?? っ 。?? 、 、 ッ?? っ ?? ?????っ? ? ?っ?。???、? っ?。 ?。
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?
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??
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??
「???、?っ?????」「??、 ? ?っ 」
???????????????????????? 、 、 ??っ???。?????? 、 っ ? ?っ?。?? 、 、 、 ??、?ュー ??、 ??、 、 。?? ? っ 、?? っ?。
「???、?っ??っ????? 」「??」「?? ???っ 、 ? 、??????、????????????っ?」「????」
??????????。?? ?????、 ?、 ? ? 、 ょ???、?? 、 。 っ 、?? 。
「???????」
???????っ 。
「????」「?? 」「?? 」
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「?ゃ?、???」「??」「?? ?、???」「??」「???? ?」「?? 、 、 ? ?????????」
????????、????っ????????????、?? っ?。????っ?????? ? 、 ? ???っ?。?? ?、 っ 。??? 、 ? 、 、
っ?。???、??、? っ 。「??、? ?????」
????? ? っ 。??? っ ??、?。 、 、 ???? っ?。??? 、?????? ????っ 。 、? ? ． っ 、?? ?? ? っ 。?? 、? ?? 、?っ 。
????、??????????????????っ?。????、?? ??っ 。?? ?? ? ??????っ?。??、?? ? 、 、 ? 。??? 、 。?? ?? ??? っ 。?? 、? ? ? ? っ 。?? ? 、 ュー??? ? 、 、?? ? っ 。 っ 、??っ 、 ?、 ? ??っ 。?? ? ? 、?? ? 。 、??っ 。 ? 、 っ 、?? ? っ 、 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 、? 、 。?、??? ?? ? ??? ?? ?っ?。????? 、 、 ?
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?
????????っ?。????????っ????、???っ?。
?????????、
?
「???????。???ゃ???っ???っ????ょ」「?????? ? 。 ? ????? ?
??????」????? ?????????????????っ?。
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「???、???っ?????、?????ゃ?????
??っ???、???、??????っ?????」?? ? ? っ 。
「???????っ????????? ? ょヶ」
????? ? っ ? 。?? ?? ?、???? ????? っ? ?? ? ?。?? ? 、?? ? 。??っ?? っ ???? ? っ 。
「?????????????? 」「?? 」
??????? っ 。?? ?? 。??? 、?? っ 。?? 、 っ?????、 。?? 、 ?? 。 っ?? っ 。 。 、??、 ? っ 、 っ 。?? ? 。 っ
誉冨
?「「
，．（?
、印、凶．ltS2L
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???っ???っ?。???????????????。?っ??っ???????????、???っ?、????? ? ? 。 ? ? ???っ 。 っ? ?????っ????? ??? ?っ?。???っ 、????????????っ?。「???? ??」
????? ? ?。?? 、? ? ?? っ 。?、 ?? ? っ ? ?。「???ゃ?、?
??? ? 、 。?? っ ? 、?っ ?、?? ???? ? ッ っ 。??、 ? っ??。
「??????、????????? 」
???? ?? っ 。?? ? 、?? 、 っ 。?? っ っ ? 、??、 ?
???????????。?? ??????ゃ?????。???????、???? 、?? 。?? ??、 ? ? ?。????????、????????????????????、???? っ 。 っ?、 っ 。「?????っ??????」
????? ???っ 、 ??? 。?? 、 ュー ュー?? ??? ? 、?? ?? っ?? ?。?? ?っ 。
「?????????」
????? っ 。 ? 。?? 、 、 ??? ? 。?? ? 、? ? っ?。?? ? 、?? ? ?っ 。 （ ）
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一、
???????????????。
???????????????????? 。?????、????????????、?? 、
?。?、????、????????????? ? 。 ??? ? ???? ?????。??? ?
????。????????ー??ー???（??ー??ー?????っ????? ? ? ）。?? ?、 。????? ? っ? ?
??、?????っ?????????????。?? 、 ??????????????。 ィー? ??? ???。 、?? ? ? ャ?? ? 、 ? ??????????? 。??? （ ????? ） 、??????? 、 、?? 、 ????????。?? ?????っ 。?? 、? ????ー 。??? （?? 、?? ? ?? ）。?? ?? 、?? ? ? 、??? ? ??? ? 。
?、???????????、??????、? っ?? ? ??????????????。 ? 、?? っ 。 、??? 、??? ? （?? 。?? ? ）。???、??、?? ?? 。 ? ??? ? ??? ? 。?? ?????、 っ?、?? ??、?? ? ??? 。???????? （ ）
「 ?????ッ????ー195194193192191　190　189　186　185184　183182　181ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　じ　’写写’写「「「写巧曜写巧’巧’万万一弓万???｝?????、?、 〜??? ? ?。 ?????????? 。 ??? ???。?? （ ）?? ?
?????????????? ??????????????????? っ ー???????? ?? ???? ?? 〜 ????? ?? ??
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??』??
?????
．?
0
??????????
?????? ??? ?????????『???????????????
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????ョ???? ッ???????????。??、????? っ ??? 、?????? 。 ?、???? ???????????
????。?? ????????????? ? っ 。?? ー????? っ ?? ?、?
?????????????（??）
???????????????、?っ ??っ??っ ? ……?ャーッ?? ? ョ ッ? ?、?? ? ?? 、?? 、
ーッ??????????。?（?????ー?? ???? ??）?? 、 、??っ 、? ??? 、 ?、
?????ーッ?????????? ?。?? ?（ っ ???っ ょ ） 、 、?? ? っ?? ?、
「???????」
???? 。
?????ーッ??????、?ょ??????????????????、「????っ?…???????
??っ?」? ?????????、 ? ????????、??????? ?、? ッ
????????????、??
?????????っ?????
???。?? ?? 、 ????、?? ???????っ 、? っ?? ? ?????。
????????????????、 ?ーッ?????? っ ???。????? ????????、 ー?? ? 、??。
?? っ ……
???、、?? ????
。、?、?????
????
〆
、、?
??
?????? 、 ??っ 。 ?〜???? ??、???? 、?? ????。? ??? ??? 。 っ?? ??。?? 「 ?? 」 ??? 、 、?「 」????? 。 、??」 ? ???? 、 、
??????? ????? ? ??? ?。「??????????????
?ゃ?? 」?? ? ???、 ????? 。?? 、 「?? 」?? っ ??? ?、???? ? ???? ? ??? ???
??? ?? ????? ?、???? ょ?。??????? ? ????。?? っ?? 、 ??? ?っ???? ? 、?? ?、???。?? ? ??? ? ??? 、 。
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??????????っ????????っ????、?????????っ????????、??っ?。 ?????????? ? ? ? ????
???、????????。
??? っ
??
轟
?
9？　？？
4　　A ?
．
z
　－e
軸
伶
㍉?
??
?????????．????????。 ??????っ ?。 っ???、 ?????? 、? ョ ?ョ?? っ 。?? ???っ??? ?っ?? ?。 ?????。 ????
????????????。???? っ っ ??????。????????????? 。?? ????????????。 っ 、?っ ? っ?? ? ????????? ?っ っ?。 っ っ ?
????????????
????????っ???、 ??? 「 っ??」 ??、?????????? ???。??????? 。?? っ? 、?? ?「 ャッ?? ッ」 。??、 ?????っ??ょ 。
???????????????? ??、????? っ?? 。? ?????? 、?? ょ ? 、っ????っ????。?????? 、??? っ??
?????? 。???? ??、ッ?????っ????????????。 ????っ?? っ 。
?っ???? ? 、 ????????????、??????? ? ????っ??、?? 。
????????????
?????????? 。?、 ??????。?? ? ??、????? ? ? 。
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????、????????、??ッ 、?????? 。?? ? ? 、?? ??? 。?????? 、 。??． っ
；Xt　lly’vvv！mN
錫xe＼k、筥ノ
??????っ?、????????っ ?〜? っ ょ??。??? 、 ??? ?ょ??。???? っ 、 ? ? ??、 ょ
??。?? ?、???????????、 ??? ? 、 ???。?? ?? っ? ???。
?? っ???、?? ??? 。?? ? っ 、?っ?? ??? っ 。 っ っ 、?? 、 ??? ???っ ??? っ??。?? ?ッ ?? ー?? 。?? っ ????、???っ?? 。
「???」??????????、
?????、??????っ?????????????、??、，?? っ 。 「 っ」?? 、 ー?? ????????????? 、 ー?? ?。?? ーッ 、「???」??????????。
???? ? ???っ ?、
「?、????」
??ッ? ? ?
??????????????
?、??っ???????? ?、
「??っ」「?? ??っ?っ 。
???????? ???????? ?」?? っ?? 、
「?っ?????。?? っ
?っ?? 。??? ?????。 ? ? 」?? ? ? ???
??????? 。「???????、?????っ???っ 。?? 、?? ? ? ゃ?
灘
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っ?????????」???????。????????????????????、?????ッ??????????????????????????????????????????????????????っ???っ????????????????????。
??????? 、?? 。?? 、?? 〜 。っ?。????????。??????? 。?? ?っ???、 ??? ? ?っ?? っ 。???? 、?? っ 。?????? っ 。っ????????????。????? 、????? ?????? 。?? ッっ?????????? 。
??
、磁年
???????、????????? 。? っ?? 、?、 ???、??ッ?????? ??? っ??っ?。???? っ 。?ッ ? ???? ? 、 、????。 ッ 。?ッ?、?????。????????? 、 っ?? っ?。 ??????? ? 。?? 、 っ っ?。?? ? ??っ?
????????????????? っ 。??っ??? 、?? ?? 。?っ 、???????…。? ? 、?? ? 、?? 、 「???? 」? ??っ?っ?。???????????、「?? ?、
??っ??っ????? ?」?っ 。?? ? ? ??? ??、???? 、 ??? ???? ??? 、?????? っ 。
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???????、????ゃ?????? ? ?、? ?????????????????????? 。 ??? 。?? ? ??、?? ?????? ??? っ ???。 、?? ? 、 ?? 、?? ??????。?? ? ??????? ??、
????????。???????? ? っ?????。?? ???、???????? ? ??。?????? っ 。 、??っ ??? ???。?? ?????、?? ?っ?? ?、?? ?? っ 。
「???、???、????」?
?????????????っ??? 。?っ?? ?????
「?????」??????。?
???? ?? 、 ???? 「?? 」?? 。 っ?? 。?? ??? 。?? 「 、 、?? 」 。?? ??????? 。 、
??????????????
「?????、??????ゃ?
??」?? ??、??? ? ??。?? ??っ?? ??。
?
ノ
’
?
（??????）
??????? ?
???．??
??…遍
???
▼瞠編「
　繍ピ臆ワ、桟盗
????ァッ ョ?、 、?? ? ??、??? っ 。?? ?ー?ー?っ??っ ?? ?、??? ?? っ
?? ????……。??っ 、 ??? 、?? っ?? ゃ 。?? ?????ー?? ???? 、 ????
????????。?? ????????ー? ????? 、??? 、 ? ???? ????? 。?? ?????
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、??
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ズ
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??????????（??）??? ， ー??????????????????????????????????????? 、 ??????っ?
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、
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?
〆
、
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｛???
??????．
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???????????、? ??????????????????? ???? っ 、 ??? ?っ 。?? ????? っ 、?、? ??? ? 。?っ ? ? 、????????????。
???????、???????????????? ???? ー 、?? っ 。?? っ 。?? ?? ー ? ??????? 、???? ???、??? ? 、?? ? ー ??? ???
’t
?????????????????????、????????????????????????????。?? 。っ?????????????????ー?? ?、 ???? 、?? ?? ?ー?、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 、 ?????? 、??? 。?? ?? ァ （?） ? ャ ー?? ?? 、 っ?、 ? っ?? ?? っ 。?? ???、 ? ?????、??????? 。
???????????????、???? っ 、??? ????、????? 。?? ????????????????? 、? っ 、???? ? 。??? ? 、?????? ? ? 。?? 、 ? 、???? ．????っ 。?? ? 。???? 、 、??? 、 「 」 。??? ??? ?? っ 。??? ? 。?? ?? ???っ??? ?」??????? 。
???????、???????????? 、 ? っ?? ??????? ??。?????? ??? っ 。?? ? 、 「 、??」 「 」 ???、? 「??。 ? 」?? 。?? ??っ ????、 ? ??????、 ?っ ? 。??????、 「 ? っ?。 ?? 。 ???」?? ?? ?。?? ?? ? 、 ??? 、?。 っ??。 ?? 。??? ?
一　101　一
??????????????????。???????? ??? 。???
????????????????????? っ?? ???????
「??????????」??っ?????????????? 、?? ? 、?? ?（???? ?）??、? 、 ー?? ? っ 、?? ?? ??? 。??????? 、??っ?? 。 ょ? ???「 」??、 ? っ 。 （??っ???? ? っ ）。??? 、
?????????? 、?? 、?? ???????? ??? 。?? 、?? ??? ? っ ? 。?? 」? ? っ??っ 、?? 、???、 ? ? ゃ?? ??? ? ? っ ????、 ? 「?? 」
?、????、?〜?????????????????????? 、??? ? ? ? ??。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、???????????????????????? ?? っ っ?? ???『 ??』? っ 「?? 、?? ? 」 ??? 。????? ?????『????????????????? 』?? ?? ?。??????? ? 、?? 、
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???????????ゃ????????? 。????? ??ー ?? ?っ?。????? 、 ????? 、 「っ???????????????」????、 っ 。ょ??? 、??????? 、 ?????? っ ? 。??? ャ ?（???〜???）?っ???????
????? 、???????。 ッ?? 。?「?? ?? 」 ???。????? ????っ 。??? 、??? 、 ? 、?? ????
?????????????????っ??、??????? ? っ 。（?? ?? ????）????、っ??っ?。??? ?、?? 。?? ??? ? 。?????? ??? ー ー っ???っ ???? ? ???? 。????? ? ??? ??? ? 」 ??、 ??? ?? 、?? ? 。??? ?
????????????????????、?「????」???? 。?? ???? ? ?っ??、????????、????????? 。 ?? ??? 。?← ?←??? ←?? ?← ← ??←??←?? ??? ? 、 ??? 。??（?） ? （ ） ←?? （?） ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ????? 「?? 」 。?? ??? ?。
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?????????????、?????? 。 ー ー ?????????????????????? 、 ー ー?? 、?? ? 。??? 。???」????? ????。??????????????? ャ っ 。?? 、 っ?? ゃ?? 。?? ? ?
?????。??????、??????? ? ??っ???? ??????? 、 ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ー ー 、???? ???、 っ 、?、? ???っ?。 。??? ? ? ???? 。?? 、????? 。??? ?っ??、?? ? っ 。
?っ?????????????????????? 。??? ????? ?
????、?????? 、?? ?????
?????、????????、????? 、? ??? ? っ 。?? 。???? ? ???? ????? ?ー ????? 、????? ??? ????? ??、 「 ???、 ?ゃ????????? ）? ??????? ??? 」?っ 。???? 、?? っ ??、?ャ??ャ???????っ??っ?。??? ? ? ? 。?
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???．
）》
?
?????????????????????????っ????っ?。????? ?、?????、 、????? ? ???? っ 、 ???? 。…… 、??? 。?????、 ?? ?????????? ???? 「??、 ???? 」 。???「?? 。 っ????? ?? 」?、? 「?? ??? ?」 ??? 。???????? っ 。 、
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?????????????????????????????????????? っ 。 「 っ?? ??っ ょ 。??? 、?? 。????? ?????。 ?ゃ 。?? ??????? ??? 、 ? 」 。?? ? っ 。?? ? 、「?????????????????
?。??? 、?? ? ャ ー っ??」 ??? ? っ ?。?ッ????
???????。??????っ???っ???。??? ? ????? 、 ???????? 。 ????っ っ 。???? 、??? ? 、 ??????、???????、???????? 、
?? っ 。?? ???? ?? ?
「?????? ? っ??????? 」 ?
????? 。 ?、??????? ? 、 ??? 、????? 。??? 、「 。?? ょ、 。?? ?ゃ」????????????
????、??????「?????????????????ゃ???」???? っ ……。????? ? 、 ??? ? 、?? ???? っ 。????? 、っ?????????????????、????? ? っ 。?? 、?? ゃ??。 ??? ? っ?。 ? 、 、?? ??、 ? 。?? ? 、????? ? ???、? ? ? 、?? ? ? 、???、? （ ）?? 。 ?
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??????。?? ??? ????ー?ッ?。???? ? ????、 「 ? 、?? 、? 。 ャ??ャ??? 」 っ???、 、?? 、 ? っ 、?? ? っ ???っ ? ? っ??。????? ー??っ 、 ?っ???????????っ??、??????? 、?? 。?? ????」? ? 、?? っ?? ? っ 、 、????? ? ? 、 ッ?? っ 。?? ? ? 、 、
???????????っ????、??? ????? ??? ? 。 「 、??? ? ?????」?。?? ???????。 ??? 、?? ???????? ??。 ? 、 っ? ?????? 、?? ???? ? ? 。???????? 。?? 、????? 。?? 。 （ ）?? （ ）
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???ッ????
???????????????
? ー?
????
?????????????
???????????（??）
?????「???」???????????。????????????、????ッ??．?? 。
「?????っ???」???????、?
???? ? っ?????。??? 。．?「??」? ー ? ???、?っ ゃっ 、 ? っ?? ? 、 ? ?。．「 ?? ????」 ?? 「???っ??」? 、???? 「?? ??
??、???????っ???????????ょ ??? ??? ? 。?? ??????、???? ????? ??????? ? ??? ??? 。??。 ッ?? 、 ょ 。?? ? ? 。?? ?? ?? ?、?? ? 、??っ ???。 ???、 ?。?? っ っ???っ 、??。 っ ??、 ??。
娘
???
?
灘北?
????
??、?
?、、、??、
???????????????????????．（ ㍉?、．、?????????? ーー
喩
?、???????。???????????? ? 、 ??? っ????。
「???????????????????
???? 、 」?、 っ ゃ ??。???? ???? ? 。?? ????、?? ? ? 、?? ?っ?? 。?? ? 、?? ??。
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??????????????????? ??
???????????
「?????っ ??」?、???????っ?? 、 ? ? ? 。
????????、???????、?「???? 」 「 」? ??????。?? 、???????????? 、???? 、 ? 、?? 「 」???????っ 、?????? 、 ?っ ?? ???ュー?ー??? ッ????。 っ??「? 」 「 」????? ? 。 っ?? 「 」??、 ???????。 、?? 、 ?? 「
???っ???」。??????「?????? っ ? ??」。?? ???????????????????、「???」? ??、 、?? ???? 、．?????????。「?????????????」?「????????? 」……。
?????、????????? 。 、?? 、 ? 、?? ． ?ょ? ……???????????????、??? 、?? 。???、?????????????、 ???? っ?? 、 っ?? 、 「?? っ?」 ??????っ?? ? ?、
????っ????、??????????、?????????????????……。?? っ ?????????????? ?? ???? 、 「????」 っ?? 。 っ?? ?。??????????????????????「????」??????????????（??）
??????????。 ??? 、 ? っ?? ?? ?。
「????」????っ?? ??
???? 、 ??? っ?? っ 、 っ?? ??。?? ???、?ー? ???? 、?? ??? ?
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???????????、?????????? っ???????????? ????? ??????。 、 ッ?? ? 。?? ?????????????、?? っ?? ???? 、?? ??? 。 、?? ???? ?? 、?? 。 ??、 、 ???? 、?? ??? 。 ??っ?? 、 っ?? ????、? ?? ? 、?? ????? 。??????????? ????．。?? ??????、??? ? 。
?????????、???????????? 、 ??? ????????? ??????っ????。?????????????????? ??。 ??、 ?? っ ??、???????、?????????。
??????????? 。?? 、 、?、?? ? 。 ??っ?? ????????? 。 っ ー 。?? 、???? 、?? ???、??? ????? ? ? ????? 。?? ??????? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ??? ?
????ょ??。?????????。???? 、 ? っ? ??? 。??????????
???????
?? 「 ?」??????? ????????（??）???、??????? 「 ???? 」? ????? 。?? ? ???、?? ? ??? 。 、?? ? ょ?? ???、 ???? 、?? っ?????? 、 ? 、?? ????? 、?? 、?? 、?? ?、?? 、 ? 。
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?????、??????????????、?? ? 。?? ?????、???「?? ??? 」? ???? 。 、?? ?? 、?? ?? っ 、?? ?????? ?? 、??。 ???、?? ー ?ー?? ??、??? 。
「?????、????????」???
???? ???????、??。 っ 、 「?? 」 ?? 、?? 。?? ??、?????? 、 、???? ????、 「???? 、?? ?
???」??????。???、??「???? ? っ ? 」???、??? 。 っ?? ? ??? 、 ????? ????? ???ょ 。「?????????????????????、? ????? っ
??????」 ?????? 、 ???? ょ?? 。 、?、 っ????。? ???? ?、 ??? ?
へ
???ψ魚
??????ょ??。?????????、?? 、????????????? 。?? 、 「 っ ? 」っ?? ??????? ?っ??????????、???????????? ?っ??っ??。 、 ?、?? っ っ っ 。?? 、 っ???? ョッ 。?? 、????? 、 ?っ ????。?????? ????、?? ??????? ?、???????? 。 ? 、????、 っ 。?? 、 「 、?? ……」???? っ??、 ?? っ?? ??? 、
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???????????????、?????? 、??? 。?????? っ 。?? っ ?っ????????、??? ?????? 、 ??? ょ?。 っ?? ? 、?? っ ? ???????????????????。 ??????? 。?? ャ?? 。 ゃ???? ……。
?????? 、
?????? ???
?????????????
???????????、???、???、?っ ?。 ? 、?? ? ???、?????
?????????????????????? ?????? 。?? 、 、 っ???? 、???? ????? 。 ??? 、????ょ 。 、?? 、??っ ?。?? ?? ?。?? ????? 、?? 。?? 「 ???? 、 っ?? 、?? 」 っ?。 「 ゃ 」?っ ? っ 。?? ? 、?? 、?? ?????? っ ? ? 。 ゃ?? 、??っ 。? ? 「??っ 」 っ ゃ 。?? ????? 、
?「????????????????っ?」?、 ? っ ??っ?????。?? ? ????? 、 ッ?? ???? 。????????? ??? ?? 、 「 」?? 、 「 」???? ? 。?? ??。?? ???? 。?? 。??????．???????? 、 ???
????????????
??????????? 、?っ 。 、???? っ?? 。 、 ? っ?? ?? 。 。 ???? 、 ??????????
1工2
?????。??????。?? ????? ?????、??? ??ょ?。 ????、 ?????????。???、 ??ッ? ? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、 ?? 、?? ? ょ 。「?????っ???」．?????????
???? 、????? 、?? っ っ ……。 、 ??? ????? 、?っ ?。???、
????、????????????????? ?。?? 、 ? 、?? ?。??????????????????．???
?????????????
「?っ???? ?」 ????? ? ? ?????????
?????、???????????っ っ ? ?。?? 「 、?????」?「
??????????」??っ???????? ? ? ??。?? ? ??? ?????ょ?。?? 、??? 。 ?ー? 、 ??? 、 。?? ??? ? っ?? ?? っ ? 。 「??」「 」 。 ゃ
「???」???????ょ。???っ??
?っ?? ??? 。 っ?? ?ゃ 。?? っ 、???? ?っ??、?
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???????
　　
@　???????
??????
???????? ??
?????っ???っ???、???????????。????????????????? ? ? 、???????。???????、???????? 。??? 。
婦人之講社
東京都豊島区西池袋？一20－16
　　電言舌　03－9ア1－0101
??、??????????????????? ?ょ??。?????????????????????????????? …。?? ??? 。?? ?? 、 、???? っ? 。
「?????」??????????????????
??????「?????」?? ? 。?? ?。?? ?????、?????? 、?? 。?? ??ー?? ???? ????? ー 、
??
?
o．　tκノεκ‘
????「???????」??????、?? ? ??????、????? 、 ? ?????????????、? ??? ????っ? ? ??。?????? ??????ょ?。??? ????、 、?ょ??? 、???? ?????????? 、 。?? ? 、
???????????????、?????? 。 ??? 、 ??、?? ???、???? ??????? 、 ? ???? ? 。?? 、 ????? 、 「 」
?????????????????。
???? 、 。?? っ?ゃ? ?、??っ ?? 。???、 ッ ????。? ??? ょ 、??、 。?? ?? っ 、?? ??? ???? っ?? 、??? ??? 。 っ?? ? 。?? ?（ ）
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???ッ????
?????????
???、??????????????? 。??????
??????
??、?
「????????????
??????っ? ?、??? ??? っ 。
「??っ??」
???? 。 ??????。???、?????????? ? ? っ??。「????????? ? ???
????????????
???????????。????????。?? ???? 、?? 。?? ? ???????????、 ? ? 。?? ?? 、?? 。
?
r鳥ゴ磁i→
k一
鍵
2
繍≒?瀦
’S！i．9．’Pge・
「五15
????????、???????。????、?? ? 、 ??? ? ?? ?っ???、??? っ「?っ????」??????????っ?? ?、 っ ? っ 。
????? ? 、????????? 。?? ?? 、 、????っ 、 、????? っ?? 。?? 、 ??っ ??? ?、 ??? 。?? ?? ?????、 ??っ ? ???、??
?????????。?? 、???? ??????????。?? ?? ??。???? ? っ?。?? ? ー ???っ ? 、??、 っ
????。??? ???????、???????? っ ????????????。 、 、 、??っ?? 。?? ??っ 、?? ?っ?????????。
????、? ? ??? 。??????????????? 。????????? ? 、 ?、????? ? 、?? ? 、??? 、 ? ???? 。?? ?? っ?、 っ ? っ?? 。? 、
??????
?
?????????? 、 ??? 。 ??? 。??、??????? 「??? 」?? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 ?? ????? ? っ 、 っ?? ?? ?。??? っ ? ?
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?。?「??????」?????????? ??」 ?? ? 、 ??? ?? 。 っ??????? 、? ?ゃ?????? 。????? ?? っ??、
???ょ?。????? ????っ??っ?????、 、 、 ??? ??。 ?????? ????。 ? っ 、?っ ???。 ?? 、?? ????? ???? ?辱
??．『．
???
．?
???????????、???????? 。?? ?????????? ? 、?? ?っ?? ? 。 っ?? っ?、 っ 、????? 、?? 。????? っ?? 。 「?? ? っ 」＝??っ???????、?????????? 。? ＝ 。???、?? 。 っ （????? ） 、?? 、 ? 。?? ? っ 、????? 、?? 。?? ? （ ）
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???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
????????、??????、???? 。 ? ???????? ??、? ャッ 。?? 、?? ?、 ?? ??、?? ? ?っ ? 、?? ? ?ょ 。 、
??????????????、???
????? っ ??。
?ー??? ???????????? ?? ????ー??????? ?? ????????? ? ??
????????????
－．
???、??
?
窄
????? 、 ? 、?? 、?? ?、?、?っ ? 、 ??、 ?? っ 。?? ??????? 、 ょ??? 。 、?? 、 ?っ???、????、??、?????。????っ 、 、?ャ 、 っ
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???????。?? ?? 、 ?????????????? ?、? 、?? ?、 、????? 、 。???、 っ っ???ゃ ? 、????? 、??????、???????、??っ?? ょ 。????? ? ょ?? 、????????????? っ?? 、 。??????? 、 、?? ?? ???? 。 、?? 。???????????、?????
鱈
???
噛
??????。?? ?? ???????????????? 、?????????????? っ ???。??????、??ュ ー ョ??? っ 、?、 ???っ?? 。?? ?? ? 、
??????、??????????????、?ー???、?????????? ょ?。?????????っ?? ?? 。?? ???? 、 ???、 、 、?? 、?っ ? ? 。?? ??、 ? ??、 ? 、?? ?。 ???????????????????????????? 、 、?ッ??????????????????っ? 。??ー ? 、?? 、??? 、? ? ??? ?? ?、 ? 、??????????、 、?、 、??????? ??っ ? ?。
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??????
?????????????
????、???????? ? っ???、??????????（?????? ?）?????????っ?? ? 。?? ??? ? 、?????、?? っ 、?? 、 ッ っ?? ? 。?? 、? 、??????。 ?、? ?? ?
???。???????、???????? ? 、 ? 、??? ? 、??っ 。?? 。 、??? 、?? ? 。?? ? ? っ 。???。??? っ?。??? ? 、?、? 、?? ? っ?。 、?? ? 、?? ? ?、?? ?っ??? 、?? 。 、?? ? 、 ?????? 。 ? 、 ??、??? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。 ? 、
??????。??????、??????????????、??????????????????、??、 ー 。
（??????????、??????
???? ????）??? 、 ?????????? ?、?????、?? ??っ?、???????????? 。
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???????????????
????????????
?????????「?????????? 」 、 ??? ?、????? 。???、?? ?? ? ，???。「???????」?「?????ー??
?????」?「 」?? ??? ? ??? ? 。?? ?? ッ ー??っ?????、??????? 、???????っ ???????? ???????。 、 ?「???????、?????????」
??????? 、 ?????っ?、???? ???? ? ???、 ??? ?。 っ 「 ?
????」??っ?????、?????? っ ? ?っ ??? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、??? っ 、 ? ??? ?????。 「???????????」
（?????）???????「???
????っ?? 」?、????? ???? ? 。???? ??? 、??? ? ??? 、?? ? 、 、 っ?? ?? ????? 。?? ??、?? ? ? 。?? ? （ ? ）
121　一
子連れのフランス
④異人種との共存
　　交・かずみせきこ
　　　　一　122　一
????????
??????っ????????????? 、???????。???????????? っ 。 、?? ? 、 ??? っ 。?? ?? ー 、?? 、?????????、? 、????? 、 っ???? っ 。???????っ 、?っ ???、?? ?? っ 。?? ?? ??、????ゃ???、?? ? 、 ? 。 、????? ????? ?????? 。
???????????????????? 、 、?? っ???、???????っ???? ? 、?? ? 。?????、???????????????っ ?。?、 ?? ェ?? ?、?? 、 ? ???。??? 、 ????? 、 ??っ?。「????????、?ァ????、?
??? ? 、?」
「??ー??ャ ? ?
???????」
「????????????????」
???????っ????、??????? 、 ? ? ェ????っ???っ???。????、??、???? ?????ッ?ュ??? 。? ?????? ?っ 。?? ?? 、 ー?っ ? 、 ????????。???????「????」??っ?、???????
????? ? 。?? 、?っ?????。????。 ェ 、 ッ 、 ュ????、? ????、??????っ????? ???ー?????。?? ?
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???????。???????????っ?。?????????????????、 ??? っ??? ? ?。?? っ 、?? ? 。??? ? ? ? っ 、?? 。?? ? 、??? ??? ?? ??、??? っ?? 。? ? 、?? ???? ? 。??ェ? ?? ?? ???? 。 、 っ??????? 、「???????????????、????????っ ? 、?? ?? っ 。???? 、 ?
???っ? 」 。
???????????????????????????、??????????? 、 ? 。?? 、っ??、?ょ????ー???????????? 。??????っ????、??????
??????? 。?? ???? 、??っ 、 。?? ?? 、?ー????????????????
?っ????。?「?????????っ??」?「 ? ? っ 」?「???? ????ー? ? ???????」 ? ? ? ??? ?? 、 ，?っ?。?? ?? 、 ???? 。 、 ??。 ?? ??? ?? 、 ョー? ? 。 ?? 。?ー? 「?」 ? 。? ? っ 。
???????????
????ェ?? ? ???、??ー? ??? 、 ?????? 、 ? 。???ェ? ? ? ???（ ?ェ ?
????? ?? ）?? 、 ? ??? ??、???っ ? 。?? ?? 、??ェ?????? ? 、????? 、
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??????????????????。?? 、???????????????????????????っ??、?、 ?? っ 。????? ァ?? っ 、 、?? ? ? っ 。?? ??? ?????? 、 ッ ー ??? ??。 ? 、 ? 、?? ??? ????? 、?ュ ?ー ョ?? ?? ??。??っ???? ?、 っ???? っ 、?? 。?? ? ? 、????? ? ? ??? 、
??????????????。??????っ?。?? ?? ?????????。????????? 。?? 、?? ? ? ? 。?? 、??? ? 、????? 、???? ? 。?? 、 ー?? ? っ 、?? ? 。????? 、??????っ ????ャ ??、????? っ 。?? 、 ??? ? ?。?? ?? っ 。??
?????、??????????、????????????????????。???、??ョ?????????? ???、?? ? 。?? ?? ? 、??? ? ? ? 、?? 。 、??????????。? ?????? ??? ? 、???っ 、?? っ?? ? 、????? ?? っ???、?っ????? ? 。??????? ? っ 。????。 ?っ 。 、?? ?? （ ）??? ? 。
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?????????????っ??????? ?。??? 、 、 ???? 。 。
???……??????っ???????? っ?? 。 ??? ??? ……
????????
??????、??????? 、 ? ?ー? ??? ? 、?ッ?????????? ????? 、? ッ 。 ッ?? ? 、????? ??? ? っ?? ? 、?????? 。 ッ??? ? っ 。?? 、????? っ 。?? 、 ? っ
??????? ??? 。 ????っ??????????、? っ 。?? ?、?っ???、???、?、??? ……?? 。 、?? ? ??? ? っ 。?? 、? ??っ ? 。??? 、?? ???、 ? ? 。 、?? ? っ ??、 ??? ? っ?。「?????????????????
?。????????????????????????????。?????
???????。??????????????? ? っ???っ?? ? ァ っ 。????? っ 。??????? ? っ 」?? ? ゃ 。??? っ?? 、?? ?? ???? 、?? ?? 。?? ? っ?? ? 。「?????????????????
???? 。?? っ 。 、?? っ??? 、???
一126一
?
???
????、
?
???
犠 ??
げ　の
鱒
?
????????????。???????? 、 ? 、?? ??????????? ????? ゃ 。 ? 、?? ? 、??ュー? 、?? ? ?? っ 。?? ???? 」 。?? っ?。??? ? 、??? 、 、??? ? 。??? ー 、?? 。??? っ??、 っ 。??? ??? 、?? （ ）? 、??? ? っ?? 、
???????っ?????????????????。???????????、?????????????????。??ー?ォー、 ー （ ュー ー）?? ?? ??? ? 。?? ? ?、??? ? 、??? 。?? ー ? 、?? ? っ 。?? ャー （ ） ー （?） ??? ー ォー ー （?? ? 。??? ? ?、?? ??? ? ?っ 。?? ? 。??っ ? ????? ??? 、 ー ッ??、 ??? ー ォー． ー
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????????????。
???????????
????? ??。????????? ????? 。?? 、? っ?? ??ー ?? ?????????。?????? っ?、?????? 。??????? 。 っ ???? 、????? 。 、???? ? 。 ? ??? ?? ーー ャ ??? ??、?? 。 、?? ? 、 、 。?? ? っ
???????????。?? 「 」?（???）?? ? 、 ?ェ??????????、???????。????? ?????、?? っ??、 ??? ? ?、?っ ? 。?? 、?? ? 、 ?、?? 、?????? ? 。 、??? ? 、?? ? 、?? ?。????。?? 、 ???ァ??ィ （????? ?????? ） ?
????っ???。???ャー???、??????????、 ???? っ 、 ィ??。 ?、???????????????、? ????? ? ー 。
??????????????????
??、?? 。 、??、??、 、 、??????? ??。?、 ???? 、?? ? ??。
???、?????????? ィ 、?? ? 。????? ??????っ?、???????っ ?っ ??…??。???????????? ? （ ）
一　128　一
老後問題をあらゆる角度から考える，わが国唯一の専門誌
ゆ勧bなくらレ
毎月20日発売
　本誌購読の方法
住斤，氏名，定期購読の内容
｛いっから，何部）を記載．し
出版部にお送りください。
以降本誌を定期的にお届けし
ます。代金〔尋間購読6000「1
送料600円Pは本眺［封の郵便
飯替用紙をご利用ください。
全国老人福祉問題研究会編集・発行（発売元・同時代社）
　　A5判96頁　定価500円（送50円）
9月号
10月号
11月号
12月号
充実した特集と役に立つ記事が満載
軽（敬）老の日一棄老の国から一
「中間施設」一現代版姥捨山
老人が狙われている　　豊田商事だけじゃない一
「ぼけ」は介護が決め手
ゆたかなくらしをすいせんします
小川政亮〔日福大教授）．川［武（みさと嘱目病院顧問），島恭彦（京大名誉教授），杉本美江（日本社会福祉労組委員ft｝，公文昭人（総評社
会保障部長），秦安雄（日福大教授），原品正．二（大正大教授），小倉嚢二（同志社大文学部長），山川洋次（松竹映画監も1，儀戎壮．．・郎（専修
大教授），小池保子旧福大助教授），早乙．女勝元（作家｝，真田是（立命館大教授），芝田進午（広島大教授），＃岳章臼京都府大教授），庄司
博．一（労働経済研究所長），菅原恵了・（むさしの共立診療所婦長｝，住谷磐（同志社大教授），高島進（日福大教授1，中島紀恵子（千葉大助教
授），長宏（日患同盟会長），木下恵介（映画監督｝，錦織義宣（長浜和光園園長L関増爾（浴風会病院名誉院長），浦辺史（日福大名誉教授｝，
坂入博丁一（老後保障推進協），江口矢・（中央大教授1，鷲谷善教旧本社会事業大名誉教授），三宅．貫夫〔医師），笛木俊．一（日福大助教授），
前田甲子郎（名占屋市厚生院長），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔順不同・敬称略1
全国老人福祉問題研究会出版部　東京都新宿区住吉町9TEL　O3（353）2239振替東京9－162684
「〈???〉???????ー????????ー?
??????????????????．??????
???????ッ?ー?
??????、 ???????????????? ????。??
????? ???? ???。??? 。
《?ー????》???? ?????????????? ? ? ?????????????????????? ? ? ???????
???????????ー
???????（??）????????
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???「 」?、????? ?
???????????ー。???? ?????。 ?????? 。?? 、 ???? ?、???
???????????、????、 。 ????? ?????????? ? ?。?? 、??
?????????????、???????????????????、 ?ー 。?? ? ??? ?? （
v；ほ
とん
???????????　　
@　@　??
■聾岬曹
????? っ?? 、 ??? 。???? 。?? ?、???っ?????。
???? 、 ??? ??っ?、?? ?、 ィ?ー????。???????????? 、 ???、 っ 。
???? 、 っ?、??? っ?? 。 ? ??? 、 ???。????ァ （
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???????
、?
???、?
????????、 ???? 。?? 、?? っ?、 ー??ッ????? ?っ? ? ??。
???? ??????? ? 。?っ 、???? ? っ 。?? ??????? 。?? ?。
???? 、?? ?? ????。 ????????、??? ?????? 。?? ?????? （
??、?っ????????　　@　@　??
???????、????っ???? 、 ? ??? 。?????? ??っ?? 、 ??、?????? 「 」
????。?「??????」???? 、??? 、???、 ???? っ ??? ?? ィ ?ョ??? っ ?? 、
???????????????、?? ?????? 。 、?? ?????? 。?? ???? ??（??
?????? ???
??、? 、 ???、?? ?ュー ?? 。?? 、 ? ? 。?? 、 ?? ??? っ 。????、??。 ャ???ー?
???? ??? っ?? ???? 、 ???ッ???????。???、??、? 、?ャ?ィー、?ー 、? ??
?、????、 ……?? ?、 。?? 。?? 、?? 。?? ??? ? （
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???????????? ?????? ，??　　
@　@　??
??
?????? ???? ー 「 」?? 。 ェ?? ．?「 ー ?????? 」?? ? っ 、「
???」 ? っ 。?? ? 、?っ．????? 。?? ? 「????? ?」「? ャ??ー??? 、．
????ッ?? 。 ?????? ャー?? 。?? ??? （
??
情報
コーナー
????????????????????「? ? 」
??????「??????」
＝???「? ー ャ ー??? 」? ?? 「?? 」?? 「????? ??? 」 ? 「?? 」 ??? ?「?? ?????? ?? ?、 ??? 」?? 、????? 。?? ???〜??? ?? （?? ?? ）?? （ ?）?? ??（?? ）
????????．????????? ??????? ???? ー????（????）???????????????????? 、?? 。?? 「? ???? 」「?? 」「 」?????? ????? ィ?? ???? ? ?? ??…???????? 、?? ? ????? 「 」 ? ? ??。 ? 。?? ?
?「????」??????????っ? ? 。?? 。??。?????? ? ? ?ッ??ー??ー?ョ????? ?っ????? ??? 」（??????）??
?????? ?? ????? 、 ー?? ?。 ???? 。???? 。?? 。?? ャー? ???????????????ー???????ュー?????????? ?
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?「???????ー」??????ー???????????? ? 、?? ?。?? ー?? ??? ?、 ???? ?????? ??情報
コーナー
?????〜???? ? ??? ??? ヵ?? ???????????
???????????????????????? ー ー???????、?．?ー?????、 ー???? ー???? ?? ??? ?? ? ??
???????? ??。?ー???????????????????ュー ???? ??? ?????? ?? 。?? ?。?? ????? ??? ? ??? ィ ????「??? ?」? ??? ?? （ ）〜｝????（?）????〜????? ?〜???（? ?、???〜????? 、?? ? ）?? ? ???（
????）?? ＝????（??????? ）?? ? ??? ?? （ ）????ュー??? ュ ィ?（ ? ー?）????? ュ ィ（?????? ?） ? ??? 、?? ??? 、? ???． ??? ? ??ー?。?? ? 〜??（ ?）?? ?? 〜???? ????
??????（????????）?? ????ュー?? ュ???ィ? ?????? ????? ??????? ェ ィ?????? ? （ ）?? ? （ ） ??「 」?? ? （ ） 「??ー ェ」 ??? ＝ （?）?? 「 ????????? ???? ????（?） 「 」?? ??? ????? ?????? ??
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「???ッ????
???????????
? ????
?
餌轡k鞠臨
?????????
??
????????????
?????????????、?????? っ ?。?? ?????? 。 ?っ ??? っ ??。?? ????。 ? ???? 。 ?、???、 。 、?? っ 。?? ?、? ??? 。?っ 、 、
???????。??????っ????、?? ? 。 ????? ????。? 、?? 「 ?」 ? ? 、?? 。?? 、 ????、??、 ???っ 。?? 。?? ??「?? 」?? ッ ??。 ? 、っ??????????????? ???っ? 。 「 」 「
????」?「 ???」???? ????? 、?? ? 、
?????。??????、????????? 、 ? ? ?????? …… 、 っ 。?? 。??????????????? 。 、?ょっ ???? っ?? ? ?。?? ???、 、?? っ ? ? ? 。?、 ?? 、?? ???????????????｛? ?? ???甑
?っ??????
??????????????
??????、??? っ?? ?。 、?ょっ っ ??? ? 、 ?? ???? っ?。??????? ?? ? 。 ?
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??????????????????????????。?? ?? ??????????。???? ? 、?? 、??。 ?? ?????。??? ? ???? ?? ??? 。 、?? ???? 、 ??? 。 、?? ?ー???。 、 、 、 、?? ? 、??????、 ? 。???? ー ? ュー?ー ?? ???? っ???。 ???? ???? っ 、?? 。?? ???? っ 。???????? ???? 。 ?
??????????????????????。 、?? 、 ??。?? ???、??????????? ?。?? 、 、 、??、 っ? 。?? ? ?、っ???。??????????、?????、?? ???? っ?? ? ?? 、???? ? ?? 。?? ? ?、 っ?? 、 ??? ??? ??? ?。??? 、?? っ 。 ??? ???? ?。?? ???????っ 。?? ?。 ?? ?
??????。??っ ?????、????????。?? ?? ???????????? 。?? 。 、?? ???? ??? ??。 、?? 。?????）??? ?
????
???????
??、??????? 。?? ? 、 ???????ー?ィ） ?。?? ? ?????、 ?ー???「 ーー」 ? 、 ? っ????。 ?? ??? …… 。 。?? ???、 。??? ? 。
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????????。?????、???〜??? （????ッ?）、 ? 〜?? 。?。 ????? 、 ? ????、 ?、 ?? （?? ? ?）。 っ?? 。?? ??????? 。??、? ? ? ??? 。 。? 。?? ? ? ? 。 っ?? 、 、?? 。 っ?? 。 （?、 ?? ??）?? 。?? ? 。???????????????????????
??????? ??????????????? 。?? ????? 、?? 。?? ??? 、 ??????? 。?? ??????? 、 っ?? 。?? 、??????? ?? 。?? ?? 。 ?ー ー??? ッ ー 。?? ー?ッ ー?、 っ????? ? 。?? ? ッ ー 。?? ?? 、 ????? 。?? ?? ?????ー?? 、 ． ???? ? ? ?。 ー
??????????
が轟
???????????、?????????? 。 、 ??? ヶ 、 ー?? ??????????? ???っ?? ?。?????????????? 、 ュ? ー ョ ー?? ??? っ ? ??? ??? っ? 、???? ?????? ??? 。 ???? 、
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??????????っ??????????? っ ???。?? っ ?、?? ???。 ????? ?????（??っ???? ??????????? ??? っ ）、?? ???? っ 。 、?? 、??ッ???? っ ? 、?? ?? 、?? 。（???????、???????????
???? ???? ）。?? ???? っ?? 。??ょ??。 ??????っ????????????ょ??。????? っ?? ょ 。 ? ? ?。?? 、
???????????。???、?????? っ ゃ? 、 ???ー っ?? ??。?? ?? ?
「??????」???ー??
?????
?????????。? ? ?? ??? 、 ? ? 、?? っ 。?? 、 ????????? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? 。 、?ー ???? 。?? ? 、??? ? ょ 。?? ??? っ 、??
???????っ?????????????? 。 ? ???。??っ 。 、?? ??、?????????っ??? 、 。?? 、?? ??? ? 、?? ??? 、 っ?? 。?? 、 っ っ?? 、?? 、 。
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?、???
?????????
????????????
「?????????、????????
?っ?????っ?ゃ?」?、?ー???????????、????? 、???????。? っ ?????? 「?ッ??? ?、??、? っ?????????? ? 」 。 ?ー???、 ?? 、?? 。?? 、 「 」 、??、?「? 、??」 ??????。?っ???????。???????? 、????? 、???、?、 「 っ 、??っ? 、 ? 」 、?? 、 ? 、
???????、?????????。?? 、 ????、???????? 、 ?、? ? 、?? っ ???? ???。 ??? 。?? 、 、?? ??????、 ー ー?? 、?ャ 、?? ゃ 、 ? ? 。?? 、?? ゃ?っ??ゃ ???? ?、???? 、「???、?????、????????っ???? ? ???」 、?? 、 ?? 、?? 。 ?「????ー?ー? っ?」??っ???
ょ??? 、 「??、?ょっ 、??? ?????」 ? ? 、?? 、 っ? ? 。?? ?? ?、?? 、 「 」 。
購
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Vi　mm　－’一一’　　，．．一一．輪／?・ll煽愛
，????? ?????? ?Rr
鰐
?っ??????????、???ッ?????、? 、 ? ??? 、 ?。
「?????????」?っ????ゃ??。?????? ?????、
????、???????????っ????? ゃ 。 っ?? ?、?? っ 。?? ?、 ????????????．、
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???っ??????、??????????? 。?? 、 ? ゃ??、 ??????????? 、???? ?? ? ??、 っ ?っ? 、?? ? 、 。 （?? 、 ??? ? 、 っ?? ）??、 ???? 、 ???? 。ァ???????、???????????????、 。 「?? 」、 。??????????????????????? ?’tc　fu
????????????
???????っ ???、?? ? 、??????? ? 、
っ??????。?????、????????、????ァッ?ョ?? ?ー 、????????????っ ???。????????ー ? 、?? ? ???ー 、?? ー ???ー? ッ??? ?? 。?? ???、?? ???? 。?? 、 。????、 ???? ァ?? 。?? ???? っ?、 ?? 、??っ? 、 ??? っ 。???? ? ????????????????。
??一
???????
????????????
????????、????????????? ゃ ? 。??????? 、 ? ……?? ……。?? ッ ?、??????? ????? …… ? ? ……?? っ 。?? ??、????……「 ?? ? 」?? ? ……。
「???????……」??????っ?、
???? っ 。?? ??、?? 。っ??????????、??、? 、ョ?? ? 、? ???????? 。?? ??、??
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????????。??????、??????、「 ー 、 」?、?? 。 ??? ょ 。 「 ??? 」??? 、 ??????? ょ 。 ??っ??????????????、?ゥ??? ? っ 、 っ ……??、??。
?。．
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z！こ幽
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???????〜??????〜????????
???????騨??? ???? ????（??）「??、???」????????????
?。?? ???????っ?。? ???? ? 、 ??? っ 、 っ 。??? 、 ? 。?? 「 ??? ??????????????」???????????ー?? 、 っ 。「?」????〜。??????、「?? ? ???? ????
???」?? ? 「?? ? ??? 」?? ???。
「???????? 、? ??
?。?? 」
「???? 、 ?? ?
?。???????」???????????? ? 。っ??、?????????????????。潜メ蝋講晦 ?????
??、?????????
?????ョッ???
?????????
??????????? ???、?? っ ? 。 ? 、?? 、 、?? ?????? ???? ????っ 、 ??? 。?? ????? 、?? ョッ 。?? ??? 、 ー?、 ? っ?? ? 。?? っ??……? 、?? ? ?? っ 。?? （ ）．
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?
????????????っ???????ー?、?「?????????」?、??????? 。?? ????? ? ??、?? ?。 （ 、?っ ??）。?? ?、 ?????、?? ． ー?? っ 。?? ?、??????? 、 ?? ?、 ????っ?? 、 っ 。?? ?????? ．?、 、?? ?? ??? ??、?? 。?? 、????????? 。?? 、???????????
????、?????????????????、 ? 、?? ? ?。?? 、?? ????? 、 ???????? ????? 。?? 「 ?」?、 、?? 。?? っ 、?? ?ー??? 、?? 、 「 」?? ???? 。?? ?? 、 ? 、?? ー ? ????? 、 ???、 っ ゃ?? 、?? 。 、?? ???? 。?? 「 」?? 、?????? ． ??????
?｝???、???ー????????、「?????っ?」?「?」????????。?? ?、＝ ー 、???「 」、 ? ｝ ー ? 「?? ?」 、 「 」 、?? ー 「???? 」 「 」?? 。 ? ????。????????????? ? ??。?? ?。
???????????????????
??「????????????」????? ? ?????? 。?? 。?っ
?????
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?????????????っ?????????????????????? ?? ???? 。 。 ? ??? ? 。?（?? ? ??????）?? ????? ??? ??? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? ? ??、??? ? ー ー??。 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ??? ? 。
????? ????? ー
?。??? ?? 、 ー?? ? 、?、? ? ? ?。??? ? 、 ? ???? 。 ? 、?? ? ? ……??っ?。? っ
???????。???????????????、?
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。?? ???? ? 。
???????????「???」?
????? 。 ??? 。
?????ー ??? ． ?、????。?? っ ??ー
????。
??? 、 、
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???????????。?? ????????????? 。?? ?ょ???? っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ?????? ? ー??ッ ??? ?っ ??? 。 ? 。?? ???? ???。 ー ? 。?? ? ．、 ー ー?? ?? ?????? 。???? ??? ? 、 、 、?? 、 ー?ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? 。?? ????? っ 。?? ? 。?? ッ
?????????。????? 、?? 、??? 。???? ????? 。 ??? ??? ?
?? 。??? ??? 「 」???「 ??」 ??、 ???? 。?? 、 ? ??? ? ???、 「 」?? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ?????ー? っ 。????? っ?っ ゃ 、 「 」?? ー ? ?．。?? ?? 、????、 ? ? 、?ー ??????? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 。? ???ー ? っ 。?? ??? ?? 。?? ???? ー っ?? 。
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???ー?????
???????ー??、?「?????????? 」 ?。?? 、 、?????????、?? ??? ? ? ? 。??、 、 ?? 、?? ??? 、???? ?。?? ?、 ???っ??? 。 、?? 、? ? 、?? ? ? ??? ????、?? っ? 、 、?? ょ 。?? ????? 、?? 。 っ 、?? ???? ?? ?? ?????? 、 ???? 、 ??
?????????、????????、??? ??? 。????????????? ?、???? 。?? ?? ???。????? ?????? ー 、 「??．??」 。?? ? ?? 、??ー ー ? ??? ??っ??????、??? ???、???? ? 、?? ??? 。 ? ? 、 、??ょ ????っ? 、?? 。?? ー ー??? ? ー?ー 。 。?? ? ??。??? ?。
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フランス語ならなぜ
　　　アテネなのでしょう
騨輪
フランス語の心二言葉でいちばん大切なも
　　　　　　エスフリのが、アテネ・フランセでならつかめます。
フランス政府からの先生をはじめ一一流の教
授陣による授業の質の高さと、学ぶ人たち
のひたむきなムードが、生きたフランス語
をよりたしかに身につけさせてくれます。
ご家庭の方も、お勤めや学校で忙しい方も
お好きなときにフランス語を学べるように
曜日別に午前、午後、夜間と、入門から上級
まで巾広くクラスを設けてあります。全く
の初心者のためには入門科があり、初めは
日本語でフランス語めabcから親切に指導
しますので、どなたも安心して学べます。
　　　　　　観．
㍉礎嘗…愉
??
騒瓢四
諦£ゴ
　　　　　評
?r州碑
　ノ「重、一　嚢
創立1913年
　　　瀞　箋
?
12月新学期瀦津幡
■本科クラス
■視聴覚クラス
■専科クラス
■入門科クラス
（週2～9時間）モージェ、カペル、ア
ンテルコード、サン・フロンテエール
（ラボ使用・週3～21時間）クレディフ
アントレリープル、サンテティック
（週1～3時間）会話、書取、和訳、仏訳等
（週2～6時間）
謝論醜ig　　k　pt．一一一
　／：ンt’
一／
?
r
同時開講●判シャ語・ラテン語志クラス
　　　　　●集中ロ語英語コース（午前）
　　　　　●英語レギュラーコース（午後・夜間）
　　　　　●英語オープンコース（午後・夜間）
　　　　　●午前英会話クラス
　　　　　　　　　　受付時間：9：00AM～7：00PM●要項：〒共140円
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